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METODOLOGIE DI PRELIEVO : 
POPOLAMENTl A POLICHETI I N  < MATTES >> 
DI POSIDONIA 
INTRODUZIONE 
Ne1 corso Idi indagni rivolte all0 studio della, pesca di 
Venus verrucosa L. ne? Basso Adriatico, ci si e soffermati sulla 
natura dei fondali su cui questa attivita viente praticata e su lk  
biocenosi in essi presenti. 
I1 bivalvle si r,invime, ancbe con ni0 200 esemplari per m2 
(MARANO e Coll. 1979), nelle <<mattes> morte di Polsidonia mea- 
nica Delile che ricoprono il fondo dai 3 ai 6 metri di pro- 
f ondita. 
Lungo le coste pugliesi adriatiche la pesca di Venus  ver- 
rucosa si effettua mediante imbarcazioni a motore attrezzate 
con Idraghe nei campartimenti marittimi Idi Ma,nfredonia e 
Molfetta o con la raccolta rnanuale esercitata Ida pescatori 
subacquei professionisti ne1 cocmpartilmlento Idi Bari. 
Per quanto attiene a,lle biocenosi presenti nelle <<mattes> 
si danno informazioni preliminari sul popolamento a Poli- 
cheti. 
MATERIAL1 E METODI 
Sui fondi a <mattes> morte che si estendono a poche ,ten- 
tinaia di metri di ldistanza dalla colsta di Bari, dai 3 ai 6 
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metri Idi profondita, sono state individuate no 5 stazioni di 
prelievo (Fig. 1). 
Le postazioni in esame sono costituite da CisolottiB di 
<mattes> di piccole dimensioni, 20-100 m2, distanti t ra  lor0 
qualche decina, di metri e separati tratt i  rocciosi e sabbio- 
si, in alcuni dlei quali si_ rinviene una, ricca facies ald Anfiosso. 
La profonldita scelta e di 4 metri, profonldita operativa ldei 
pescatori subacquej di bivalvi. 
I prelievl sono stati eseguiti ne1 period0 invernale-prima- 
verile con due metodi. Per il primo abbia,mo utilizzato una 
Csorbona)> costituita da  un tubo metallic0 Idi 6,5 cm di dia- 
metro e lungo 110 cm, collegato agli autorespiratori. 
I1 materiale CaspiratoB si raccoglieva in retini con 3 mm 
di maglia. La superficje campionata, 50 x 50 cm per 10 cm Idi 
profolndita, e stata scelta in base ad espterilenze preceidenti 
(DEMETRIO e Coll. 1978) ed a notizile bibliograficbe (HARMELIN 
1964) e garantiva il <<volume minim09 inldispensabile in questo 
tip0 di indagine. 
Altri campionamenti sono stati eseguiti con il second0 
metoldo, sempre in immersione, utilizzando ca,mpionatori me- 
tallici di 15 x 15 cm per 10 ern di profondita, <<box core>> (Fig. 
2), che venivano affondati ne1 substrato, quindi si provvedeva 
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a chiudere il fondo clella scatola con una lamina metallica 
tagIiente inserita in una apposita fessura praticata sul mar- 
ginle inferiore e si asportava il blocco di materiale da esa- 
minare. 
Lo smistamento 1;eniva eseguito in laboratorio su retins 
da 1 mm ed il materiale conservato in formalins, neutra a1 
4%. 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
Sono stati raccolti complessivamente no 295 esemplari di 
Anelliidi appartenenti a 37 specie (Tab. 1). 
Le famiglie piu rappresentate sono: Eunicidi, Nereidi e 
Serpulidi, le rimanenti annoverano una o poche specie con 
un esiguo numero di individui. 
Interessanbe e il rinvenimento di no 3 lesemplari dlel genere 
Myriochele segnalate, per la prima volta per le coste italiane, 
ne1 golfo di Follonica da COGNETTI VARRIALE (1979); non e stato 
possibile eflettuare la, determinazione specifica perch& gli 
esemplari raccolti non erano integri. 
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FIG. 2 ”BOX C O R E ”  
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TABELLA 1 
T O  
1,69 
A MPHICTENIDAE 




Euphrosylze foiliosa Audouin et M. Edwards 1 0,34 
A P H RlO D I T IDA E 
Aphrodite sp. 
Euthalenessa dendrdepis (Claparede) 
Harmathoe lunulata (Delle Chiaje) 










Aricia sp. 2 0,68 
CHAETOPTERIDAE 
Chaetopterus variopedatus (Reniler) 0,34 1 
CHLORAEMIDAE 
Stylarioides rnonilifer Delle Chiajle 1 0,34 
CIRRATULIDAE 
A udouinia tentaculata (Miontagu) 
Cirratulus cirratus (0. F. Muller) 
EUNICIDAE 
Apabella iricolor (Montagu) 
Arabella geniculata (Claparbde) 
Drilonereis filum (Claparkde) 
Eunice lzarassi Audouin et M. Edwards 
Eunice vittata (Delle Chiaje) 
Lumbriconereis frcrgilis (0. F. Muller) 
Lumbriconereis impatiens Claparhde 
Lumbriconereis latreilli Audouin et M. Edwards 
LJaidce ninetta Audiouin et M. Edwards 
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4,41 
GLYCERIDAE 
Glycera convoluta Keferstein 7 2,37 
MA LDANIDAE 
Clymenle sp. 






Cercltonereis costae (Grubie). 
Nereis caudata (Delle Chiaje) 
Nereis irrorata (Malmgren) 
Nereis rava Ehlers 
Platynareis durnerillii (Audouin et M. Edwards) 
OPHELIIDAE 
Folyophthalmus pictus (Dujardin) 
OWENIIDAE 
Myriochele sp. 

















Phyllodoce madeireasis Langerhans 2 0,68 
SABELLARIDAE 
Sabellaria spinulosa Leuckart 3 1,02 
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SERPULIDAE 
Hydroides hdmatus (Iroso) 
Hydroides n i v a  Zibrowus 
Hydroides pseudouncinata Zibrowius 
Vermiliopsis infundibulum (Philippi) 
SPIR 0 RBI N A  E 
Spirsrbis pagenstecheri Quatnefages 
SYLLIUAE 
S ‘lis sp. 
TEREBELLIDAE 
Polymnia nebulosa (Montagu) 



















Specie rinvenute czmplessivam,ente. 
Le cifre indican0 la densita e la do-minanza. 
La specie piu abbondante e risultata E u n k e  v i t ta ta  
(17,29%) seguita da Lysidice ninet ta ,  Owenia fusi formis ,  Ne- 
reis raua, Lumbriconereis impatiens,  Pontogenia chrysocoma. 
Trattasi di specie che si rinvengono nei piu (diversi a m -  
bilenti dell’infra le circalitorale sia su fondi lduri lche inicserenti 
(BELLAN 1964, 65; COGNETTI e Coll. 1978; GHERARDI e Coll. 1976) 
e che nelle mattes morte ritrovano le condizioni (edafiche a 
loro piu f avorevoli. 
Infatti la matte morta 1di Posidonia e costituita da, un  
mosaico di microambienti ed in particolare quella situata ai 
livelli piii superficiali nella quale, a, causa della mancanza 
delle fogIie, la quantita di sedimento e scarsa eld i rizomi, 
messi a nudo dalla azione dielle olnde, offrona pmsibilita idi 
fissazione anche agli organismi di substrato duro sia a,nimali 
cbe vegetali. Questi ultimi formano un feltro algale chie rico- 
pre anche gli esemplari di Venus verrucosa in parte affioranti 
dal sedimento; in questo feltro si sono rinvenute specie tipi- 
che ]dells fcciles ad alghle fotofile come Platynmeis dumerilii. 
Prevalgono tuttavia le specie a diff usione infralitorale 
quali Ceratonereis costae, Arabella tricolor, Glycera convo- 
Zuta ecc.. 
Esaminando sleparatamente i dati ottenuti dai  due me- 
toldi di prelievo si osserva: 
* * *  
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I1 metodo della aorbonaB permett'e di campionare molto 
rapidamente ampie superfici e ne1 corso ldi una singola im- 
lmersione un solo operatore pub portare a termine piu prelivevi; 
per contro, gran parte del sediment0 presente ne1 campione 
va perduto, per cui non e possibile mettere in rlellazione il ritro- 
vamento delle specie con la natura e la composizione granu- 
Iometrica idi questo. 
Sono stabe raccolte no 33 speciie di Policheti, sia lerranti 
no 18 chle sedlentari no 15; tra qeeste ultilmie ad esemplari di 
fondi incoerenti quali Pectinaria Noreni, Cirratulus cirratus 
ecc. si associano anche individui di substrato lduro come Spi- 
rorbis pagenstecheri, Hydroides nigra, Hydroides helmatus,  
Hydroides pseudouncinata e Verrniliopsis infundibulum (Ta- 
blella 2).  
TABELLA 2
Arab el la gen iculuta 
Arabella iricobr 
Audouinisl tentaculata 
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Sono stati eseguiti 4 prelievi, uno per stazionie, e si e 
2cx100 
a + b  
applicatol il coefficiente di similitudine ldi Sorlenslen : 
I = -  (c = numero di specie comuni ai due campioni, 
a = numero di specie del campione A, b = numero di specie 
del campione B), Tab. 3 .  
TABELLA 3 
Matrice dei coefficienti di affinith otbenuti tramite I’indice 
di Sorenscn. 
Metodo della <Sorbona>. 
M, M, M3 
M2 64,29 
M3 51,43 48,28 
M4 47,06 57,14 51,43 
Si e osservato chle, nonostante l’ampiezza diella superficie 
considerata, l’affinita non e eBev,ata, tra lie stazioini trianne chle 
nella MI e M2.  
* * 9  
Nella 5” stazione si sono eseguiti no 11 prelievi con i1 me- 
todo del <box-core>. 
Data la sugwficie minore dell’area campionata tale me- 
todica se eseguita con un numero ridotto di prelievi puo dare 
una visionle parziale Id ella popolazione dfella <matte>, dovuta 
all’esclusione di alcuni microhabitat quali, come ne1 nostro 
caso, quelli di substrato duro; per contro tutto il sediment0 
viene prelevato leld esaminato con la fauna in esso presente 
e permette di osservare anche gli nesemplari piu p!iccoli che 
con il primo mletodo andavano perduti perchi! spinti dalla 
fsrza dell’aria compressa, attraverso le maglie del retino insie- 
me a1 detrito. 
In questo caso, in rapport0 anche a1 nurnero ridotto df 
preliievi, si ottienuto un numero di specie inferiore rispetto 
alla metodica deIla <sorbona> e sempre in proporzione un 
numero molto elevato di indvidui. 
Infatti sono stati raccolti no 106 lesemplari appartenenti 
a no 18 specie di Policheti erranti e 5 di sedentari, sono assenti 












I valori di coefficiente di similtudine, applicato ai singoli 
prelievi lrilsultano molto bassi e mettono in evildenza la diver- 
sificazione dei microambienti in cui si e operato (Tab. 5). 
TABELLA 5 
Matrice dei coeffici,enti di affinita ottenuti 
tramite l’indice di SORENSEN 
























22,22 20,oo 0 
46,15 42,86 20,OO 33,33 
33,33 52,63 26,67 18,18 13,33 
25,OO 35,29 15,38 0 15,38 44,44 12,50 
33,33 46,15 44,44 0 44,44 28,57 33,33 0 
Q2,50 70,59 416,15 22,22 46,15 44,44 
I1 lavoro subacqueo e molto difficoltoso ed obbliga l’im- 
piego di piu operatori; ne1 corso di una singola immersione 
non e possibilie portare a termine piu di no 3-4 prfeli8evii, men- 
trle per uguagliare il volume campionato in un prelievo ese- 
guito con la sorbona, sono necessari no 11 prelievi. Per questo 
riassumendo i risultati degli undici prelievi come un unico 
prelievo P e applicando l’indice di similituidine si osserva che 
MI M2 M3 M4 
P 65,OO 47’06 53,66 45,OO 
i valori di similitudine che si ottengono tra le varie stazioni 
sono confrontabili con quelli (delle 4 stazioni in cui (si ope- 
ra,to solo con la aorbsna> (Tab. 3). 
CONCLUSION1 
Operando sia con CsorbonaB che con cbox-core> le specie 
di Anellidi piu caratterizzanti risultano, in tutti e due i casi: 
Eunice vittata, Lysidice ninetta, Owenia fusiformis, Lumbri- 
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conereis impatiens ecc., cioe specie di <mattes> morte super- 
ficiali. 
I prelievi subacquei con sorbona permettono prevalente* 
mentie un esame qualitativo del popolamento, tuttavia poiche 
l'inldagine puo essere effettuata su ampie superfici, in tempi 
relativamente brevi, qubesti campionamenti sono indicati per 
uno studio cornpleto sulla colmunita blentonica. 
A1 contrario i campionamenti con <box-core> mentre pier- 
mettono un esame dettagliato dlei microhabita,t, Idella bio- 
massa delle sabbie, nonche lo studio della 'microfauna tuttavia 
non si prestano per uno studio complessivo dell'habitat. 
A B S T R A C T  
The AA analyzied the results obtaine'd utilizing two un- 
derwaters drawing methods : d3orbonaB and <<box-core>. 
These were applied to examination of Policheta polpula- 
tion in deald <mattes> of Posidsnia oceanica Dielilie along the 
coast of Bari, Low Mria t ic  Sea. 
R I A S S U N T O  
Si riportano i dati sul popolamento a, Policheti pzesente 
sui fondi a <mattes> morte di Posildonia olceanica Delil'e, ne1 
basso Adriatico. 
Inoltre si iespongono considerazioni sui due metoidi di 
prelievo impi-egati: <Sorbona> e <Box-core>. 
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